


































09	 医療文化学講座（文化人類学）	 	 	 	 教　授　兼	重		　努
10	 病理部	 	 	 	 准教授　森	谷	鈴	子
11	 分子神経科学研究センター	神経難病病因学分野	 准教授　柳沢大治郎
12	 総合外科学講座	 	 	 	 教　授　目	片	英	治
13	 産科学婦人科学講座	 	 	 	 准教授　木	村	文	則
14	 整形外科学講座	 	 	 	 教　授　今	井	晋	二







































































































































































































































































































































































Topics    トピックス
平成27年度　学生表彰
　10 月 24 日（土）、第 41 回若鮎祭開会式終了後に中庭水上特設ステージで、滋賀医科大学学生表彰の表
彰式が挙行しました。






Scientific Reports（2014）に掲載された論文 Prion protein- and cardiac troponin 
T-marked interstiial cells from the adult myocardium spontaneously develop 
into beating cardiomyocytes. の共著者となる研究成果をあげた。
医学科第 6 学年
西野 裕香
Scientific Reports（2014）に掲載された論文 Prion protein- and cardiac troponin 
T-marked interstiial cells from the adult myocardium spontaneously develop 










第 67 回西日本医科学生総合体育大会　水泳部門　男子 800m フリーリレーで大会新
記録のタイムにて優勝した。
ヨット部
第 67 回西日本医科学生総合体育大会　ヨット部門で 470 級優勝の成績をおさめた。
第 67 回西日本医科学生総合体育大会　ヨット部門コメディカルレースでスナイプ級
優勝の成績をおさめた。









Topics    トピックス
第67回　西日本医科学生総合体育大会
　今年度の西日本医科学生総合体育大会（通称：西医体）は大阪市立大学を主幹校として 8 月に開催されました。
　多くの種目で 8 位以内の好成績をおさめ、総合においても全 44 校中 10 位と大変優秀な成績をおさめました。
　来年度のさらなる活躍を期待したいと思います。
クラブ名 種目 成績（ベスト 8以上）
柔道部 男子団体戦 4 位
ヨット部





男子　50m　自由形 5 位　　山本 大雅
男子 100m　自由形 4 位　　山本 大雅
男子 200m　自由形 2 位　　古田 諒
男子 400m　自由形 1 位　　古田 諒
男子 100m　バタフライ 4 位　　吉田 耕輔
男子 200m　バタフライ 3 位　　吉田 耕輔
男子 200m　個人メドレー 8 位　　吉武倫太郎
男子 200m　フリーリレー 6 位
男子 800m　フリーリレー 1 位（大会新）
男子 400m　メドレーリレー 8 位
女子 200m　自由形 5 位　　中西 真由子
女子 400m　自由形 3 位　　中西 真由子
女子 200m　個人メドレー 6 位　　加藤 温奈
女子 200m　フリーリレー 4 位
女子 400m　フリーリレー 2 位
女子 200m　メドレーリレー 5 位
コメディカル大会　









男子 3000mSC 3 位　　脇坂 穂高
男子走り高跳び 6 位　　馬場 達也
男子砲丸投げ 4 位　　林谷 俊和
男子ハンマー投げ 3 位　　林谷 俊和
女子砲丸投げ 7 位　　大沼 玲佳
女子ハンマー投げ 3 位　　大沼 玲佳
バドミントン部
シングルス 2 位　　石原 晶子
女子団体 ベスト 8 進出
空手部 男子組手新人戦 3 位　　北脇 大督
8 勢多だより
トピックス    Topics
　2015 年 6 月 1 日付けで教授職を拝命いたしました。

















































































1994年　4月　滋賀医科大学 病理学第一講座 大学院 入学






2015年　6月　滋賀医科大学 医学部附属病院 病理部 准教授







































































　2015 年 6 月 1 日付で、分子神経科学研究センタ ・ー
神経難病病因学分野の准教授に着任致しました。私は
京都薬科大学を卒業して、そのまま大学院へと進学し、



















































1988年　6月　滋賀医科大学 附属病院 医員（研修医） 第一外科
1989年　8月　グアムメモリアルホスピタル 外科臨床研修




1997年　4月　滋賀医科大学 医学部附属病院 医員 第一外科
1999年　2月　滋賀医科大学 医学部附属病院 助手 第一外科




2008年 10月　滋賀医科大学 医学部附属病院 腫瘍センター長
2011年　5月　滋賀医科大学 医学部附属病院 腫瘍センター 
講師
2015年　6月　滋賀医科大学 総合外科学講座 教授































































1999年 10月　滋賀医科大学 附属病院 助手
2000年　9月　特定医療法人 社団御上会 野洲病院 医長
2002年 11月　滋賀医科大学 助手
2007年　9月　University of Massachusetts Amherst 
postdoctoral fellow
2008年　9月　University of Massachusetts Amherst  
Senior research associate
2010年 11月　滋賀医科大学 附属病院 特任助教
2011年　4月　国立病院機構滋賀病院（現東近江医療セン
ター） 医長
2011年 10月　滋賀医科大学 附属病院 女性診療科 講師
2015年　7月　滋賀医科大学 産科学婦人科学講座 准教授




















ります。また、生殖内分泌学を深めるため 3 年 2 月間、






























1989年　6月　滋賀医科大学 医学部附属病院 整形外科 研修医
1990年　4月　滋賀医科大学大学院 医学研究科博士課程 入学




2001年　7月　滋賀医科大学 医学部 整形外科学講座 助手
2004年 11月　滋賀医科大学 医学部附属病院 リハビリテー
ション部 助教授
2012年　5月　滋賀医科大学 医学部 整形外科学講座 准教授
2015年　8月　滋賀医科大学 医学部 整形外科学講座 教授

















　大学院終了後の平成 8 年 6 月から平成 10 年 3 月ま
でヘルシンキ大学整形外科に留学し「人工股関節のゆ
るみ」について研究しました。帰国後の平成 10 年 11
月からは、本学初の日本学術振興会・特別研究員（PD）
に就任し、平成 12 年 7 月から平成 13 年 6 月までア
ムステルダム自由大学歯学部において「骨の運動刺激
と抗加齢作用」について研究しました。
　平成 13 年 7 月に帰国し、第 3 代松末吉隆教授の主
宰されている滋賀医大整形外科学講座に助手として復
帰しました。当時は、大学附属病院の再開発事業がま
































































































































図　書 　著者名 . 書名 . 出版地 , 出版者 , 出版年 , ページ数 .
（例）井下千以子 . 思考を鍛えるレポート・論文作成法 . 東京 , 慶應義塾大学出版会 , 2013, p42.
雑　誌 　著者名 . 論文タイトル . 雑誌名 . 出版年 , 巻号 , ページ数 .
（例）山中伸弥 . 人工多能性幹細胞の樹立 . 日本医師会雑誌 . 2011, 139（10）, p.2126-2130.
Webサイト 　著者名 . “Web ページの題名”. URL, 参照日 .


























News from the library    図書館からのお知らせ









　1. 『私の嫌いな 10 の言葉』 （中島義道著）　
　　  田村峻一さん（図書課）
　2. 『英語語源辞典』（寺澤芳雄編集主幹）　
　　  中谷仁さん（分子神経科学研究センター MR 医学研究分野）





















































News from the library    図書館からのお知らせ
Library Book Bazaarを






























































































































































ことができ、僕は emergency department, Gastro 
intestinal department, Hepato Biliary pancreatic 
surgery, tropical disease、の四つの科を二日間ずつ
回りました。



















キャンパスライフ    Campus life
海外自主研修














































Campus life    キャンパスライフ
　西医体が終わった次の日に日本をたち、8 月 17 日～
9 月 18 日までの 5 週間、米国ボルチモアにある Johns 


































































































































































































































































　救急科の医師のシフトは 8-16 時、16-23 時、23-
翌日 8 時の三交代。時間になれば引き継いで「退散じゃ
～」と小躍りしながら出て行きます。夜間シフトの翌










































































































2015 年 8 月 3 日から 8 月 14 日の 2 週間に渡り、







約 3000 万人で、日本の人口の 4 分の 1 程度と日本
と比べて人口の少ない国です。人口構成は 6 割がマ
レー系、3 割は中華系、1 割はインド系が占める複合



























で も、 手 術 や 入 院 の 原
因は生活習慣病に起因す
る疾患が多いと聞きまし




























































Campus life    キャンパスライフ
平成27年度　滋賀医科大学奨学金奨学生の決定
　滋賀医科大学奨学金は、前年度の成績が優秀な第 2 学年以上の学部学生を各学科各学年から 1 名ずつ選出し、月
額 5 万円の奨学金を 1 年間給付しているもので、わかあゆ夢基金および学生奨学支援助成金（企業、病院、個人か
らのご寄付）を財源としています。
　平成 27 年度の奨学生は以下のとおり決定し、去る 6 月 30 日に中会議室において授与式を行いました。
平成27年度　滋賀医科大学奨学金奨学生
医学科第 2 学年　生　野　泰　彬 医学科　第 6 学年　原　澤　俊　也
医学科第 3 学年　渡　邊　敦　子 看護学科第 2 学年　谷　次　里　美
医学科第 4 学年　本　間　俊　佑 看護学科第 3 学年　押　谷　咲　季
医学科第 5 学年　杉　本　裕　史 看護学科第 4 学年　鞆　井　かおり
32 勢多だより
キャンパスライフ    Campus life
奨学生からのひとこと































































































Campus life    キャンパスライフ
ヨット部による追悼慰霊式
　平成 4 年 9 月 11 日に、ヨット部のクラブ活動中に不幸にも琵琶湖で遭難した故 嶋岡 秀典さん
の慰霊式が 9 月 13 日（日）の 11 時から管理棟 中会議室で行われました。
　嶋岡さんの御家族、堀池副学長、OB 他関係者約 40 名が列席し、大学関係者の追悼の言葉が述












































































去る 10 月 1 日（木）10 時から、本学管理棟大会議室において挙行されました。
36 勢多だより









































































平成 27 年 10 月 1 日
37
Information    インフォメーション

第 41回　解剖体慰霊式
　去る 10 月 22 日（木）午前 10 時から本学体育館において、ご遺族、ご来賓、しゃくなげ会会員様及び
教職員・学生合わせて約 600 名が参列し、厳かに第 41 回滋賀医科大学解剖体慰霊式を執り行いました。















行われ、過去一年間（平成 26 年 10





































インフォメーション    Information
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2 015 年 1 2 月
103
若鮎祭特集・
　　
夏の課外活動
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
学章の説明
